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Légitimisme, monarchies et contre-révolution
1 COMME les années précédentes, le séminaire a porté sur les rapports entre légitimisme
monarchique et contre-révolution en Europe occidentale au XIXe siècle. La plupart des
séances ont été consacrées à la présentation de la biographie de Charles de Bourbon et
d’Autriche-Este (1848-1909), Don Carlos, prétendant carliste au trône espagnol : famille,
exils,  guerres,  mythes,  politique,  historiographie.  D’autre  part,  David  Stefanelly  et
Javier Domínguez, qui préparent leurs thèses sur le légitimisme sous la IIe République
française  et  sur  les  discours  antimaçonniques  et  antijuifs  en  Espagne  (1936-1945),
respectivement,  nous  ont  offert  une  avancée  de  leurs  recherches.  Le  séminaire  a
également accueilli l’exposé d’un étudiant en DEA, Jacques Stiévano, qui a abordé la
figure du comte de Paris, Henri d’Orléans. Enfin, quatre collègues invités ont présenté
les  résultats  de  leurs  recherches :  Luigi  Mascilli  Migliorini  (Institut  universitaire
oriental  de  Naples),  « Les  biographies  des  “grands  hommes” » ;  Marco  Meriggi
(Université de Naples « Federico II »), « Le “municipalisme” réactionnaire dans l’Italie
du Risorgimento »,  et « La cour de Vienne au XIXe siècle » ;  Isabel M. Pascual (CSIC,
Madrid),  « Amédée de Savoie  et  la  monarchie  démocratique en Espagne » ;  et  Enric
Ucelay-Da Cal (Université autonome de Barcelone), « Las “causas perdidas” como una
tipología de la “reacción” : una perspectiva hispánica ».
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